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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 
 
 
1. Fomentar el cambio metodológico del proceso enseñanza-aprendizaje 
universitario mediante la creación de un SPOC colaborativo entre profesores y 
estudiantes en la asignatura de Farmacología General (3er curso, Grado Farmacia). 
 
2. Consolidar el uso del Campus Virtual como plataforma interactiva de 
enseñanza y aprendizaje para profesorado y estudiantes. 
 
3. Promover la implicación de los estudiantes en el desarrollo y mejora de la 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura mediante su participación activa en la creación 
de contenidos para el SPOC. 
 
4. Innovar en los seminarios. 
 
5. Motivar a los alumnos en el uso apropiado del lenguaje científico-técnico en 
inglés, ayudándoles a entender tanto la necesidad como las ventajas que este 
aprendizaje tiene en su futuro profesional. 
 
6. Elaborar y publicar un manual (producto intelectual) incluyendo glosario de 
términos y acrónimos de farmacología español-inglés, así como crucigramas, 
autodefinidos, sopas de letras, “encuentra el gazapo”, esquemas conceptuales e 
ilustraciones para la mejor comprensión de la asignatura y su futura actividad laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objetivos alcanzados 
 
 
1. Se ha creado un Small Private Online Course (SPOC) para el aprendizaje 
abierto de la Farmacodinamia basado en una metodología participativa y colaborativa 
entre profesorado y estudiantes de la asignatura de Farmacología General (3er curso, 
Grado Farmacia). Este SPOC centra las bases de la farmacodinamia desde el estudio y 
cuantificación de la unión del fármaco a su receptor así como de sus acciones y efectos 
farmacológicos, hasta las características de las principales dianas farmacológicas 
(receptores, enzimas, transportadores y bombas). En el SPOC se han incluido vídeos 
3D, bancos de preguntas test y definiciones. 
 
2. El Campus Virtual se ha utilizado como plataforma para el SPOC colaborativo 
sobre Farmacodinamia.  
 
3. Los estudiantes han participado de forma activa y voluntaria en la creación del 
SPOC, bien individualmente o en grupos de hasta tres componentes, elaborando 
preguntas tipo test y definiciones a modo de Pasapalabra de cada tema del bloque de 
Farmacodinamia de la asignatura de Farmacología General. 
 
4. En los seminarios de clase se ha introducido como propuesta innovadora el 
uso de las definiciones sobre Farmacodinamia creadas por los alumnos a modo de juego 
de Pasapalabra.  
 
5. En el SPOC se han incluido vídeos en 3D en inglés para facilitar la 
comprensión de los mecanismos de acción de los fármacos, haciéndoles ver la 
importancia de conocer y manejar de forma apropiada el lenguaje científico-técnico en 
inglés para su futuro profesional como farmacéuticos. 
 
6. Se ha elaborado y publicado como producto intelectual un libro con actividades 
varias (crucigramas, autodefinidos, sopas de letras, “encuentra el gazapo”, esquemas 
conceptuales e ilustraciones) que, caracterizadas por su naturaleza dinámica y lúdica, 
facilitan la adquisición, comprensión y consolidación de los conocimientos básicos de la 
Farmacodinamia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Metodología empleada en el proyecto 
 
Plan de trabajo y responsables implicados 
Los miembros del equipo que participan en este proyecto son PDI: E. González-Burgos 
(EGB), P. Gómez-Serranillos (PGS), F. Gómez Oliver (FGO), Luis García García (LGG), 
PAS: Rosario García Broncano (RGB) y Estudiantes: Víctor Sieteiglesias Mansilla (VSM). 
 
Primera fase del proyecto (septiembre 2017-enero 2018). 
I. Selección, diseño y preparación del material didáctico para el SPOC: vídeos en 3D, 
presentaciones, preguntas tipo test para evaluar el conocimiento de los alumnos 
(EGB, PGS, FGO y LGG). 
II. Creación y publicación de un manual incluyendo el glosario de términos y 
acrónimos de farmacología español-inglés, así como los crucigramas, autodefinidos, 
sopas de letras, “encuentra el gazapo”, esquemas conceptuales e ilustraciones 
(producto intelectual) para la mejor comprensión de la asignatura y su futura actividad 
laboral (EGB, PGS, FGO y LGG). 
III. Creación del SPOC empleando el material didáctico e inclusión en el Campus 
Virtual (RGB y VSM). 
IV. Traducción contenidos español/inglés (EGB, PGS, FGO, LGG y VSM). 
 
Segunda fase del proyecto (febrero 2018 – mayo 2018). 
 
V. Presentación en clase a los alumnos para informar sobre el curso SPOC que se va a 
implantar en Farmacología General. Se pedirán alumnos voluntarios para participar 
en la creación de más contenidos del curso SPOC (EGB, PGS, FGO y LGG). 
VI. Revisión de las preguntas tipo test y de las definiciones del juego del pasapalabra 
elaboradas por los estudiantes (EGB, PGS, FGO y LGG). 
VII. Inclusión de las actividades elaboradas por los estudiantes en el Campus Virtual 
(RGB y VSM). 
VIII. Encuesta que evalúe el grado de satisfacción de los alumnos sobre el curso SPOC 
(EGB, PGS, FGO y LGG). 
 
Tercera fase del proyecto (junio 2018). 
 
IX. Elaboración y presentación de la memoria final del proyecto. Todos los miembros 
del equipo. 
X. Análisis estadístico de los resultados de la evaluación (EGB, PGS, FGO y LGG). 
XI. Divulgación en Congresos de Innovación Docente.  
XII. Publicación de la experiencia en revistas de educación.  
 
 
 
4. Recursos humanos 
 
El equipo que ha participado en este proyecto de innovación docente de carácter 
interdepartamental cuenta en su composición con PDI (Personal Docente e Investigador), 
PAS (Personal de Administración y Servicios) y estudiantes: 
 
• Personal Docente e Investigador (PDI) 
 
 GONZÁLEZ-BURGOS, E. Profesora Ayudante Doctor. Dpto. de Farmacología 
(Farmacognosia y Farmacología Experimental), Facultad de Farmacia, UCM. 
 
 GARCÍA GARCÍA LUIS. Profesor Contratado Doctor Interino. Dpto. de Farmacología 
(Farmacognosia y Farmacología Experimental), Facultad de Farmacia, UCM. Personal 
investigador, Unidad de Cartografía Cerebral, Instituto Pluridisciplinar, UCM. 
 
 GÓMEZ OLIVER FRANCISCA. Profesora Titular. Dpto. de Farmacología 
(Farmacognosia y Farmacología Experimental), Facultad de Farmacia. UCM. Personal 
investigador, Unidad de Cartografía Cerebral, Instituto Pluridisciplinar, UCM. 
 
 GÓMEZ-SERRANILLOS, P. Profesora Titular. Dpto. de Farmacología (Farmacognosia 
y Farmacología Experimental), Facultad de Farmacia, UCM. 
 
• Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 ROSARIO GARCÍA BRONCANO. PAS permanente. Departamento de Biología 
Vegetal II, Facultad de Farmacia, UCM. 
 
• Estudiantes 
 SIETEIGLESIAS MANSILLA, V. Estudiante contratado predoctoral UCM. Dpto. de 
Farmacología (Farmacognosia y Farmacología Experimental), Facultad de Farmacia, 
UCM. 
 
Es un equipo de trabajo con perfiles profesionales adecuados y complementarios que 
han asegurado el éxito del proyecto. Todos los miembros, a excepción del estudiante, 
tenían experiencia previa en proyectos de innovación educativa como IP o como 
miembros. Además, manejan de forma apropiada el Campus Virtual y otros soportes 
tecnológicos. Asimismo, tienen un alto nivel de inglés y otros idiomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Desarrollo de las actividades 
 
Primera fase del proyecto  
 
I. Selección, diseño y preparación del material didáctico para el SPOC. 
Se han seleccionado, diseñado y preparado vídeos en 3D, presentaciones y preguntas 
tipo test con contenidos de todos los temas del bloque de Farmacodinamia de la 
asignatura de Farmacología General (3er curso, Grado Farmacia) para crear el Small 
Private Online Course (SPOC) en el Campus Virtual de la UCM. En el Anexo I se 
muestran algunos ejemplos de este material didáctico.  
 
II. Creación y publicación de un manual de Farmacología General. 
Se ha creado y publicado el libro “Actividades de Apoyo al Aprendizaje y Comprensión de 
la Farmacodinamia” (ISBN 978-84-9183-354-3) que contiene crucigramas, autodefinidos, 
sopas de letras, “encuentra el gazapo”, esquemas conceptuales e ilustraciones para la 
mejor comprensión de la asignatura y su futura actividad laboral. Todas las actividades 
han sido incluidas en diferentes temas en base a la guía docente de la asignatura de 
Farmacología General (ver Tabla 1). Para la elaboración de este material se han 
empleado programas de acceso libres como Hot Potatoes, Kokolikoko.com y Crossword 
Puzzle Maker. En el Anexo II se muestran actividades incluidas en este libro. 
 
Tabla 1. Contenido del libro “Actividades de Apoyo al Aprendizaje y Comprensión de la 
Farmacodinamia”. 
 
Prólogo 
1. Interacción Fármaco-Receptor: Estudio de la Unión 
2. Interacción Fármaco-Receptor: Cuantificación del Efecto 
3. Receptores de Clase 1: Canales Iónicos 
4. Receptores de Clase 2: Receptores Acoplados a Proteínas G 
5. Receptores de Clase 3: Receptores con Actividad Enzimática 
6. Receptores de Clase 4: Receptores Intracelulares 
7. Otras dianas farmacológicas: Bombas, Transportadores y Enzimas 
Soluciones 
Fuentes bibliográficas 
Programas (Software) 
 
 
III. Creación del SPOC empleando el material didáctico e inclusión en el Campus Virtual. 
El SPOC se ha incluido en la plataforma Moodle 2.0 del Campus Virtual UCM. La 
dirección de acceso es: 
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=95257 
 
 
 
IV. Traducción contenidos español/inglés. 
Contenidos del SPOC han sido traducidos de español a inglés para facilitar la 
comprensión de aquellos alumnos con menor nivel en este idioma, y de inglés a español 
para fomentar el uso científico-técnico del inglés entre los estudiantes para mejorar sus 
aptitudes y capacidades profesionales.  
 
Segunda fase del proyecto  
 
V. Presentación en clase a los alumnos para informar sobre el curso SPOC que se va a 
implantar en Farmacología General.  
El 22 de enero de 2018 se presentó este proyecto de innovación educativa a los alumnos 
de la asignatura de Farmacología General de tercer curso del Grado en Farmacia. En el 
Anexo III se muestra la presentación que se expuso.  
Los estudiantes, de forma voluntaria, bien individual o en grupos de máximo 3 
componentes, tenían que elaborar preguntas tipo test del bloque de Farmacodinamia (4 
preguntas tipo test de cada tema) y elaborar definiciones de la A a la Z (a modo de 
Pasapalabra). El 5 de marzo fue la fecha máxima de entrega de este material, que fue 
enviado al correo institucional de los profesores. 
 
VI. Revisión de las preguntas tipo test y de las definiciones del juego del Pasapalabra 
elaboradas por los estudiantes. 
Los profesores revisaron y/o corrigieron las preguntas de tipo test elaboradas por los 
alumnos y seleccionaron las mejores (enunciados sin ambigüedades y opciones de 
respuesta razonables) para ser incluidas posteriormente en el SPOC. Se realizó el 
mismo procedimiento con las definiciones a modo de Pasapalabra.   
 
VII. Inclusión de las actividades elaboradas por los estudiantes en el Campus Virtual. 
En el Campus Virtual se incluyeron las mejores preguntas de tipo test de cada uno de los 
temas del bloque de Farmacodinamia, definiciones a modo de Pasapalabra y vídeos en 
3D sobre mecanismos de acción de los fármacos. En el Anexo IV se muestran algunos 
ejemplos de estas actividades.  
 
VIII. Encuesta que evalúe el grado de satisfacción de los alumnos sobre el curso SPOC. 
Para conocer el grado de satisfacción de los alumnos del curso SPOC colaborativo sobre 
Farmacodinamia se creó una encuesta a través de los formularios de Google que se 
envió por el Campus Virtual. En el Anexo V se muestra la encuesta.  
 
 
 
 
Tercera fase del proyecto  
 
IX. Elaboración y presentación de la memoria final del proyecto.  
Se elaboró la presente memoria final sobre el proyecto siguiendo las instrucciones 
facilitadas (apartados,  tamaño y tipo de letra, número máximo de hojas) y se subió a E-
prints.  
 
X. Análisis estadístico de los resultados de la evaluación. 
Se analizaron los resultados de la encuesta de satisfacción.  
En relación a los vídeos en 3D, el 61,2% de los alumnos consideró que visualizar los 
mecanismos de acción de los fármacos les ayudó a comprender mejor cómo actúan. 
Además, el 77,6% de los estudiantes destacó que los vídeos en 3D fueran en inglés 
porque les ayudó a conocer terminología científica y así mejorar sus capacidades 
lingüísticas profesionales.  
El banco de preguntas tipo test fue la actividad mejor valorada. Para el 91% de los 
alumnos, la elaboración de un banco de preguntas les facilitó la comprensión y estudio 
del bloque de Farmacodinamia. Además, el 82,1% de los alumnos valoró muy 
positivamente el uso de este tipo test en el SPOC como actividad de autoevaluación.  
La elaboración de definiciones a modo de Pasapalabra tuvo un menor impacto entre los 
alumnos comparado con el banco de preguntas ya que sólo un 56,7% consideró muy útil 
su realización; sin embargo, la incorporación del Pasapalabra en el SPOC para el estudio 
de la Farmacodinamia se valoró de forma muy positiva en el 74,6%. 
Por último, el 41,8% de los alumnos que hicieron uso de la publicación docente 
elaborada en este proyecto consideraron que era de gran utilidad para la asignatura.  
Estos resultados se muestran en el Anexo VI. 
 
XI. Divulgación en Congresos de Innovación Docente.  
Se han presentado dos comunicaciones a Congresos sobre  este Proyecto de Innovación 
Educativa. En el Anexo VII se muestran los pósteres presentados. 
Estos Congresos son: 
1) I Congreso Virtual Internacional de Innovación Docente Universitaria We teach & 
We learn.  
2) I Congreso Iberoamericano de Docentes. 
 
XII. Publicación de la experiencia en revistas de educación.  
En el Congreso We teach & We learn se ha presentado una comunicación in extenso que 
será publicada con ISBN.  
 
 
 
 
6.  Anexos 
 
 
ANEXO I 
 
 
Ejemplos del material didáctico elaborado para el SPOC sobre Farmacodinamia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de actividades contenidas en este libro. 
 
1) Ejercicios de relacionar/clasificar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro publicado “Actividades de 
apoyo al aprendizaje y 
comprensión de la 
Farmacodinamia” 
 
2) Crucigramas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Sopas de letras: 
 
 
 
 
4) Encuentra el gazapo. 
 
 
 
5) Preguntas tipo test: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Emparejamientos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III 
 
 
Diapositivas correspondientes al día de la presentación de la asignatura de 
Farmacología General para explicar el SPOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV 
 
Ejemplos de las actividades del SPOC (preguntas tipos test y definiciones elaboradas 
por los alumnos, y vídeos en 3D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V 
 
 
 
 
“Creación de un SPOC (Small Private Open Course) 
colaborativo entre docentes y 
estudiantes para la mejora del aprendizaje de la  
Farmacología” 
 
Encuesta grado de satisfacción alumnos de Farmacología General 
Curso académico 2017-2018 
 
Necesitamos conocer vuestra opinión sobre el Proyecto Innova-Docentia “Creación de un 
SPOC (Small Private Open Course) colaborativo entre docentes y estudiantes para la 
mejora del aprendizaje de la  Farmacología”. Para ello solicitamos que conteste este 
cuestionario totalmente anónimo. Vuestra valoración será de gran ayuda para implementar 
mejoras en los próximos cursos académicos. 
 
Marque con una X en la casilla que corresponda tu opinión sobre cada una de las siguientes preguntas  
(0:Nada; 1:Poco; 2:Regular; 3:Mucho) 
 0 1 2 3 
1.- ¿Te han resultado útiles los vídeos en 3D para el estudio de la 
farmacodinamia? 
    
2.- ¿Consideras de utilidad para tu futuro profesional el hecho de que 
los vídeos en 3D estén en inglés?  
    
3.- ¿Crees que el implicar a los alumnos en la elaboración de un banco 
de preguntas tipo test facilita la comprensión y estudio posterior de la 
asignatura? 
    
4.- ¿Consideras que el participar en la elaboración del pasapalabra te ha 
ayudado en el estudio de la farmacodinamia? 
    
5.- ¿Te ha gustado el uso del banco de preguntas y pasapalabra como 
seminario de clase? 
    
6.- Los profesores de la asignatura han elaborado un libro docente para 
la mejora de la comprensión y aprendizaje de la farmacodinamia, 
existiendo ejemplares del mismo en la biblioteca. En el caso, de que  
hayas usado el mismo, valore su grado de utilidad para el estudio de la 
materia. 
    
Otras observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
